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 特　　集　地域の水を再考する
  近代河川行政の成立と水利権 


























































































































































































































































































り、「川」は「国のものと考える必要はない」と評価する（武藤，1994：254 ― 255）。 
表2　河川の管理制度と区間（2014年4月30日現在）





指定区間 都道府県知事 77,485.5 都道府県知事に管理委託
2級河川 都道府県知事 7,078 35,852.2
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